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INTRODUCCIÓN 
Epicteto, filósofo griego (55 — 135 d. C.) creía firmemente en la necesidad de 
entrenarse para ir refinando gradualmente el carácter y la conducta. Según 
Epicteto, el progreso moral no es el dominio natural de las gentes de alcurnia, ni 
tampoco algo que se obtiene por casualidad o por suerte, sino el resultado de 
trabajar sobre la persona misma día a día. Es la carrera universitaria, la que nos 
entrena y refina gradualmente el carácter y la conducta a través de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Es entonces, este proyecto el resultado de un proceso de entrenamiento que se 
inicia cuando se establece como objetivo general la motivación como estrategia 
para el aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de noveno grado y 
específicamente busca determinar elementos pedagógicos y curriculares que 
permitan aplicar la motivación como eje del proceso de aprendizaje, establecer los 
aspectos básicos de la enseñanza — aprendizaje de las ciencias sociales, 
relacionar el enfoque constructivista del aprendizaje con la realidad en el aula de 
clase y evaluar los factores que posibiliten o dificulten los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias sociales. 
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De esta forma se trata de solucionar un problema que se presenta en la labor 
educativa, la falta de interés del estudiante por el conocimiento que se le brinda 
durante su etapa estudiantil. Encontrar el motivo por el cual el estudiante hace las 
cosas, es la base fundamental para el éxito personal, para la mejor comprensión y 
concepción del mundo que lo rodea. Y la motivación se convierte en una 
estrategia que le va a permitir al estudiante lograr mejor aprendizaje. 
Encontramos en el constructivismo y la pedagogía conceptual el modelo 
pedagógico que se ajusta a la propuesta que busca de un enfoque práctico — 
crítico, convertir la educación en una actividad gratificante, donde el estudiante es 
el eje primordial del proceso de enseñanza — aprendizaje. 
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AUTOBIOGRAFÍA 
Nací el 4 de junio de 1968, en el hospital de San Juan de Dios, en Santa Marta, 
capital del departamento del Magdalena. Mis primeros seis años de vida fueron al 
lado de mis padres en la finca Valparaíso, en la región la Central, jurisdicción del 
Campano en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi madre me inculcó desde 
temprana edad el trabajo y el estudio de la manera más tradicional de la época de 
los 70. Me enseñó las vocales, el abecedario y los cien primeros números, con la 
metodología "la letra con sangre entra". Gracias a la primera profesora, mi 
madre, ingresé a la escuela rural de la región, con los siguientes conocimientos: 
me sabía las vocales y el abecedario completo, escribir mi nombre y apellidos, 
contar hasta cien y sumar números de una cifra. 
Cursé mi primaria en la Escuela Rodrigo de Bastidas con un modelo muy 
tradicional y arcaico, pues el aprendizaje se planteaba a partir de la memorización 
y la repetición al pie de la letra y el resultado de las evaluaciones si eran buenas 
se lograba una calificación y una felicitación. Pero si era lo contrario el regalo 
consistía en un simple reglazo en las palmas de las manos. 
En el año de 1981 inicié el bachillerato en el Instituto Técnico Industrial, pero no 
me adapte, perdí el grado y el cupo. Nunca pude entender lo que los profesores 
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explicaban en el tablero a la carrera. Sólo aprendí bien "Cual era el origen del 
hombre americano". 
En 1982 volvía a cursar el grado sexto en el Colegio Cooperativo Rodrigo de 
Bastidas; me gustó mucho el ambiente y el buen trato de los profesores. Como 
las salidas de campo a los cerros cercanos al colegio, las jornadas de 
arborización, arreglo del parque y la pintada de la institución. 
En 1983 mi madre preocupada por mi futuro, decide matricularme en INEM Simón 
Bolívar a cursar mi bachillerato, inicié el grado séptimo; al comienzo me sentía 
perdido porque el sistema consistía en desplazarse de un bloque a otro y de un 
salón a otro, pero al final me adapte y culminé mi bachillerato industrial en la 
modalidad de Metalmecánica en el año de 1988 a la edad de 20 años. 
En 1989 ingresé a la infantería de aviación en Catam Bogotá, para definir mi 
situación militar como soldado raso, durante 19 meses aprendí todas las 
estrategias metodológicas para inculcar la disciplina. 
En 1991 después de haber prestado el servicio a la madre patria, inicio mis 
estudios en Análisis y Programación de Computadores, carrera técnica que me 
permitió ubicarme nuevamente en el hábito del estudio. 
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En el año de 1994 por recomendación inicio mi carrera como docente en el 
Instituto La Milagrosa, para dictar las clases de computación en los grados 10 y 
11. Es así como entro al mundo de la educación formal a puertas del gran camino 
de la educación con la aprobación de la actual Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994) donde en mi primer año como docente utilicé la misma metodología de 
todos los demás docentes que consistía en transmitir al estudiante unidades y 
temas previamente programados y con un sistema de evaluación cuantitativo, es 
decir, con un modelo Pedagógico Tradicional. 
En 1995 en el Instituto La Milagrosa se inicia el proceso de sensibilización de los 
docentes en cursos de capacitación encaminados a romper los paradigmas que en 
ese momento se presentaban en la educación, es así, como tuve la oportunidad 
de realizar talleres — seminarios como: El papel del educador en nuevo milenio, 
Cómo elaborar proyectos educativos institucionales, La evaluación en la 
renovación curricular, Cómo elaborar proyectos pedagógicos en las instituciones 
educativas, Las estructuras mentales en el proceso de aprendizaje y La aplicación 
de la tecnología al currículo de la institución. 
Para el año de 1996 en su segundo periódico académico, ingreso a la Facultad de 
Educación en el Programa de Ciencias Sociales; en el segundo semestre de mi 
carrera presento mi primera propuesta de lo que visionaba como proyecto "cómo 
vivenciar las ciencias sociales" con un enfoque bastante utópico. A partir de ese 
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momento con los seminarios de pedagogía encaucé lo que actualmente es mi 
proyecto pedagógico personal 
El camino recorrido para llegar a encontrar la problemática planteada en este 
proyecto se basa en la experiencia de siete años de docencia y la observación de 




La Constitución Nacional, abre espacios y posibilidades para la construcción de un 
nuevo país, que exige que los diferentes actores se asocien en torno a propósitos 
comunes, siendo la educación uno de los autores. Es así, que la educación está 
planteada en la Constitución de 1991 en su Artículo 67, como el elemento que 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz ya a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Igualmente, las actuales políticas nacionales e internacionales promueven el 
desarrollo de programas y proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de los colombianos. Teniendo en cuenta estos aspectos, la educación debe estar 
encaminada a formar ciudadanos dentro del marco del desarrollo humano integral, 
Oropiciando ambientes para fomentar en ellos y en sus familias una cultura de la 
convivencia pacífica. 
De este modo, con este proyecto, se pretende desarrollar una investigación 
pedagógica que permita encontrar elementos que entren a contribuir a mejorar la 
calidad de la educación. Es entonces, que a través de las ciencias sociales en la 
asignatura de Historia que se busca motivar al estudiante para el aprendizaje, que 
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posteriormente lo conlleven al desarrollo de sus habilidades como individuo en el 
medio donde se desenvuelve y sobrevive, sin perder de vista la realidad que lo 
rodea. 
Es entonces, que con este proyecto pretendo generar una autoconstrucción de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales que me permita ser 
un docente más reflexivo, abierto al que hacer docente, facilitador del aprendizaje 
y creador de espacios de convivencia en el aula de clases. 
De esta forma para el aprendizaje de las ciencias sociales propongo el cambio de 
las clases tradicionales a una metodología donde el estudiante sea constructor de 
su propio conocimiento y donde el docente es un facilitador, una guía que estimule 
la autoformación de los estudiantes. 
Es así la motivación, puede ayudar a mejorar la falta de interés, la apatía, el 
aburrimiento, la desconcentración y la desmotivación; utilizando estrategias 
flexibles e integrales que oriente el que hacer pedagógico a un aprendizaje más 
dinámico, significativo, donde la investigación, la participación y el diálogo sean los 




2.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer la motivación como estrategia para el aprendizaje de las ciencias 
sociales en los estudiantes de noveno grado. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar elementos pedagógicos y curriculares que permitan aplicar la 
motivación como eje del proceso de aprendizaje. 
Establecer los aspectos básicos de la enseñanza — aprendizaje de las ciencias 
sociales para desarrollar procesos de aprendizajes más agradables. 
Relacionar el enfoque constructivista del aprendizaje con la realidad en el aula 
de clase para aprovechar los recursos que brinda el entorno. 
Evaluar los factores que posibiliten o dificulten los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante ocho años como docente idóneo en instituciones de carácter privado, he 
podido observar el mundo de la educación muy de cerca y dentro de este mundo 
he participado en la creación y elaboración de un Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.1), en la elaboración de un manual de convivencia, en el diseño y montaje de 
proyectos de aulas en las áreas de manualidades y comerciales. También, he 
asistido a varios seminarios encaminados a mejorar la creatividad y calidad de los 
docentes y de la educación. 
Es así, como dentro de estas instituciones aprendí de mis compañeros de labor, 
muchas estrategias para dictar una clase; igualmente he tenido la oportunidad de 
dictar clases a estudiantes de todos los grados de básica y media vocacional y de 
esta manera he podido conocer de cerca las inquietudes de los estudiantes entre 
12 y 18 años de edad y de ambos sexos. 
Con toda esta experiencia en el campo educativo siempre me ha inquietado lo 
siguiente ¿Cuál es el elemento que verdaderamente le permite a una persona el 
aprendizaje?. ¿Cómo lograr que el aprendizaje sea una actividad agradable?. 
¿Qué es lo que hace que los estudiantes asistan a una institución educativa?, 
¿Cuándo consideran ellos mismos que es lo más "harto" y aburrido?. 
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En mis clases y en las clases que he observado, el estudiante sigue con una 
actitud negativa ante en el proceso de aprendizaje de algunas áreas del 
conocimiento, a pesar de los cambios y estrategias que han establecido algunos 
docentes en la metodología para dictar clases. 
Durante mi tiempo como docente, siempre he tenido que ser creativo para tratar 
de obtener la atención de mis estudiantes. Pero observé que este elemento no 
era suficiente. Porque algunos se aburrían en mis clases. Cuál era el elemento o 
lo que faltaba para que el estudiante se interese por el conocimiento que se le 
brinda durante su etapa estudiantil. 
Es entonces, durante mi vida como estudiante universitario, que pude encontrar el 
verdadero sentido a la labor educativa. Es aquí donde nacen las primeras 
preguntas que me ayudaron a encontrar las respuestas a mis interrogantes que 
siempre me había planteado en mi labor como docente. ¿Por qué estoy 
estudiando Ciencias Sociales, si eres analista y programador de computadores?. 
¿Para qué me servirá esta carrera?. ¿Qué me motivó a estudiar de nuevo y 
justamente Ciencias Sociales?. Es en la búsqueda de estas preguntas, que 
encontré cual era mi problema y observé que también era el problema de muchas 
personas, incluyendo mis estudiantes. ¿Qué estudiamos y por qué estudiamos?. 
Pues yo había empezado a estudiar de nuevo para mejorar mi nivel de vida y en 
mi rumbo universitario descubrí que mi vida tenia un motivo para ser mejor. 
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Encontrar el motivo por el cual se hacen las cosas en la vida, es la base 
fundamental para el éxito personal, para la mejor comprensión y concepción del 
mundo que nos rodea. Es el motivo, el aliciente diario que impulsa a tener mejor 
sentido de observación para las opciones que permiten solucionar los problemas 
diarios. Pero cuando empecé a avanzar en mi carrera universitaria, encontré que 
la motivación era el elemento que impulsaba la vida de las personas. Pude 
entonces notar que si encontraba cuál era el motivo que tenían mis estudiantes 
para entrar a clases, podía despertar en ellos el aprendizaje. Fue así como me 
propuse realizar un proyecto con una propuesta no sólo para ellos, sino también 
para mi formación personal. 
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4. DISEÑO INVESTIGATIVO 
4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para la realización de esta investigación se utilizó el método de la Investigación 
Etnográfica. Por cuanto ofrece la posibilidad de identificar los factores que limitan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en la comunidad Educativa. 
La característica principal de los estudios etnográficos es su flexibilidad, ya que se 
pueden utilizar distintas técnicas de recolección de datos como son 
observaciones, entrevistas y encuestas Para que después de la recolección de 
datos, desarrollar el análisis que permita una búsqueda entre la interpretación de 
los datos y la realidad. 
Igualmente las investigaciones etnográficas se caracterizan porque pueden 
desarrollarse en escenarios pequeños, relativamente homogéneos y 
geográficamente limitado; por el empleo de la observación como técnica 
fundamental para la recolección de datos. 
El enfoque de la investigación etnográfica no es fácil, ya que se presentan gran 
cantidad de información que tiende a confundir al investigador; por lo que éste 
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debe encontrar el sentido que le permita arrojar resultados. De esta manera la 
etnografía ofrece a los decentes el compromiso con la investigación. 
La investigación etnográfica en la educación tiene como objetivo: 
Reconocer el significado que tiene el éxito y el fracaso en los miembros de una 
comunidad educativa. 
Caracterizar las particularidades de tipo actitudinal y procedimental que se 
presentan en la comunidad educativa. 
Identificar los factores que limitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
comunidad educativa. 
Analizar la interacción docente-estudiante, directivos-estudiantes, docente-
directivos, docente-padres de familia, directivas-padres de familia, padres de 
familia-estudiantes. 
4.2 POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
La población seleccionada para la investigación y ejecución de la propuesta 
pedagógica pertenece al Colegio Antonia Santos, ubicado en el núcleo educativo 
No. 3 en el sector del Barrio Pescadito, en la ciudad de Santa Marta. Dentro de 
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este contexto institucional vengo desarrollando mi proyecto pedagógico en el 
grado noveno (9°). (Ver Anexo A) 
El colegio Antonia Santos que está ubicado en la calle 6 No. 6 — 11, de carácter 
mixto con calendario A, cuenta con la jornada de la tarde (1:00 p.m. — 6:00 p.m.) y 
de carácter público, brinda educación en los niveles de Preescolar, básica primaria 
(1° a 5°) y básica secundaria (6° a 9°) a una población estudiante de 545 jóvenes. 
Misión. La escuela Antonia Santos tiene como misión formar individuos 
autónomos, críticos y responsables del desarrollo de su entorno social con 
hábitos, actitudes conocimientos científicos para la evolución de su realidad. 
Objetivos de la escuela. Son objetivos de la Escuela Antonia Santos: 
Proporcionar una firme formación científica, actitudinal y moral que le permita 
al estudiante asumir con responsabilidad sus deberes como individuo de la 
sociedad nacional. 
Desarrollar hábitos de investigación, creatividad, comunicación, valoración y 
conservación del medio ambiente: así como actitudes de justicia, tolerancia y 
solidaridad. 
Los contemplados en la Ley 115 de 1994. 
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Filosofía. La escuela Antonia Santos tiene el propósito de educación con 
verdadero amor para formar estudiantes como personas útiles a sí mismos, a la 
sociedad y a la patria. Así contribuimos a que se acabe la violencia. 
Desarrollar experiencias que propicien valores ecológicos y respeto por las 
tradiciones mediante estrategias que fomenten el amor, el respeto y el aprecio por 
la belleza y utilidad de la naturaleza viendo en ella un legado de amor al Creador 
que debemos agradecer, enriquecer, preservar para nuestro propio beneficio y el 
goce de generaciones futuras. 
Fines de la educación de la Escuela Antonia Santos. 
Articulo 4. Los fines que persigue la actividad educativa de la Escuela Antonia 
Santos son: 
Fomentar la educación para la formación humana que contribuya a la 
construcción de un nuevo ambiente social colombiano. 
Inculcar en los estudiantes hábitos y actitudes de respeto y participaciones de 
su entorno social. 
Todos los contemplados en la Ley 15 de 1994, de la educación colombiana. 
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d Principios que orientan la acción de la comunidad educativa. 
Articulo 3. La Escuela Antonia Santos, basa su acción educativa sobre los 
siguientes fundamentos: 
El hombre es el único ser biológico-social que debe crear y evolucionar 
desarrollando simultáneamente todas sus dimensiones. 
El hombre es el único ser vivo racional, capaz de conocer y modificar su medio 
ambiente mediante la función racional de su intelecto. 
El hombre no puede vivir solo, debe interactuar con otras personas y con su 
medio ambiente natural y social, para ello reunir las condiciones que le permitan 
vivir en comunidad. 
El hombre es un ser capaz, que debe confiar en sí mismo para contribuir con el 
desarrollo del mundo. La concepción humanista, apoya la labor y atención del 
hombre como ser directamente responsable de su evolución. 
4.3 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
Observación directa en el Aula de Clases. 
Encuestas a estudiantes. 
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Entrevistas a docentes. 
La observación: Es la técnica clásica y más utilizada en la investigación 
etnográfica y consiste en un proceso mediante el cual se observa el entorno 
cultural de un determinado grupo, objeto de estudio. Este proceso de observación 
permite compartir con un grupo de personas conociendo su vida, sus rasgos 
culturales. Para realizar la observación es necesario llevar las notas de campo en 
donde se registran los hechos y situaciones que permitirán establecer 
posteriormente los comportamientos y sus causales (Ver Anexo B). 
Análisis de las observaciones de clases: La observación de clases a la 
docente titular de grado noveno en la asignatura de geografía durante el primer 
semestre del año 2002, muestra la aplicación de un modelo tradicional donde el 
conocimiento se enfoca desde el docente hacia el estudiante, donde no existen 
procesos de aprendizajes, ni motivación, ni creatividad y la falta de interés por 
parte del docente y estudiante. 
Igualmente el tiempo empleado para el desarrollo de una clase no favorece los 
procesos de aprendizaje y continuidad en el desarrollo de los temas, igualmente 
los días de clases perdidas y la falta de trabajos extraclases generar en el 
estudiante desmotivación e interés por el tema, esto pudo observar en el resultado 






De esta forma se puede concluir que las exposiciones permite al estudiante la 
construcción de conocimientos, pero si son mal dirigidas y organizadas no 
conduce a nada. Pues se convierten en un distractor para el estudiante y en una 
estrategia de facilismo para el docente. También las exposiciones brindan la 
oportunidad al estudiante de participar en clases y trabajar en equipos. 
La encuesta: Proporciona datos sobre los intereses, motivaciones y otros, que 
poseen las personas acerca de determinadas situaciones. En esta técnica se 
preestablecen las preguntas, desde luego con la opción de ampliar y salirse de los 
interrogantes ideados (Ver Anexo C). 
Análisis de Resultados: Encuesta a Estudiantes. 
Realizada la encuesta a los estudiantes se pudo extraer los siguientes resultados: 
1. Del área de las Ciencias Sociales. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta?. 
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En la gráfica se puede observar que la asignatura que más gusta a los estudiantes 
es la historia con 56%. La segunda en preferencia es la asignatura de geografía 
con 38% y con un 6% la asignatura de Democracia. 
El área de Ciencias Sociales en tu colegio es divertida, alegre e interesante. 
En la gráfica se puede observar que el 62% del estudiantado consideran que las 
ciencias sociales no son divertidas, ni alegres e interesantes contra un 38% que 
opina lo contrario. 
¿Cómo te va académicamente en el área de ciencias sociales? 
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La gráfica nos muestra que 56% de los estudiantes va bien en el área, mientras 
que el 16% va excelente y el 28% demuestra que va Insuficiente. 
4. Los conocimientos del área de Ciencias Sociales a usted la han servido de 
algo 
En la gráfica podemos observar que 56% de los estudiantes opinan que los 
conocimientos las ciencias sociales le han servido de algo y el 44% opinan que los 
conocimientos no les han servido. 
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5. ¿Qué piensa usted de las Ciencias Sociales?. 
La gráfica nos muestra que el 44% de los estudiantes manifiestan que las ciencias 
sociales son buenas, mientras que el 31% de los estudiantes plantean que son 
importantes y el 25% plantean que son interesantes. 
La entrevista: Esta técnica permite la recolección de información que posee un 
grupo de personas acerca de determinadas situaciones. Porque permite conocer 
las opiniones e intereses, que posee el entrevistado. Esta técnica puede contener 
preguntas abiertas, cerradas o mezclas de los tipos de preguntas. La entrevista 
se puede realizar a través de un cuestionario preestablecido donde el entrevistado 
tiene la opción de ampliar los interrogantes ideados. (Ver Anexo D). 
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ENTREVISTA A DOCENTE 
ABRIL 24 DE 2002 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre: Sandrina Escobar Benjumea, Licenciada en Ciencias Sociales 
Egresada de la Universidad del Magdalena en el año 1994. 
Tiempo de trabajo en la Institución: 5 años como profesora de planta 
Asignaturas que orienta: Geografía, Historia y el Proyecto de Democracia en los 
grados 6° - 7°- 8° -90  
P: Entrevistador E: Entrevistado 
P: ¿Qué piensa usted de las Ciencias Sociales? 
E: Es una de las ciencias que ayuda a desarrollar a la convivencia del hombre con 
los hombres y con su entorno y naturaleza. 
P: ¿Cómo contribuyen las Ciencias Sociales a mejorar la Calidad de la 
Educación? 
E: Tratando de ayudar a que los muchachos sean reflexivos, conscientes de que 
tienen en el medio ambiente que cuidar, unos derechos que cumplir y tratando de 
formar en ellos el sentido de pertenencia. 
P: ¿Qué proyecto trabaja en el desarrollo del área de Ciencias Sociales? 
E: No he desarrollado ningún proyecto, ni de aula. Sólo vengo desarrollando el 
proyecto de democracia, como proyecto pedagógico hace 2 años. 
P: ¿Cómo se llama el Proyecto? 
E: Participación democrática, No, creo que proyecto para la vida y la democracia. 
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P: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas para orientar el área de 
Ciencias Sociales? 
E: Talleres en grupo, exposiciones, resúmenes de temas, conversatorios y 
evaluaciones escritos. 
P: ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una clase? 
E: Primero el llamado a lista, segundo la ambientación de clases, tercero el 
desarrollo del tema o clase, cuarto fijación del tema, quinto la tarea, sexto la 
evaluación. Desde luego los pasos se desarrollan dependiendo del tema y el 
tiempo. 
P: ¿Cómo motiva a sus estudiantes? 
E: Con las vivencias de ellos mismos a través de lo que ellos viven en su vida 
cotidiana. 
P: ¿Cómo evalúa a los estudiantes? 
E: Teniendo en cuenta el proceso cognoscitivo que hayan adquirido, las 
habilidades que hayan demostrado en el desarrollo de una actividad, el 
comportamiento en el aula de clases y actos culturales. 
P: ¿Ha trabajado en la elaboración de un P.E.1.? 
E: Si, participé en la elaboración del P.E.I de la institución. Pero desde entonces 
no he sabido más del proyecto, la Directora expresa que el proyecto se perdió en 
la inundación. Igualmente he trabajado los P.E.1 de instituciones privadas. 
P: ¿Qué es para usted en proyecto pedagógico? 
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E: Es la elaboración de pautas que van a llevar a descubrir en el niño, joven y la 
comunidad las pautas de comportamiento y manifestaciones de tipo cultural, 
científico, lúdico, artístico y religioso. 
P: En cuanto a educación. Qué libros ha leído en este año? 
E: No, ha leído ninguno. 
P: ¿Cómo se siente en el colegio? 
E: Me siento como gallina en patio ajeno. 
Análisis de la entrevista: La entrevista nos permite ver que la preparación del 
docente y sus firmes conceptos de lo que son las ciencias sociales y el objetivo de 
ellas en la educación. Pero la falta de un proyecto pedagógico es evidente para 
desarrollar nuevas estrategias metodológicas que motiven el estudiante a un 
proceso de aprendizaje significativo 
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5. REFLEXIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL 
5.1 LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Los actuales medios de comunicación de masas cumplen con eficacia la función 
ideologizadora y transmisora de valores. No es entonces, desconocido para 
todos, la influencia que tiene los medios de comunicación sobre los jóvenes y 
población en general, para plantearles ideologías que conducen a la 
transformación y pérdidas de valores. Pues, son los medios de comunicación 
considerados actualmente el cuarto poder. Ante esta situación, el conocimiento en 
las ciencias sociales constituye una forma de mirar el mundo. Porque a través de 
las ciencias sociales se puede formar individuos críticos para que a partir del 
conocimiento de la realidad nacional e internacional estén dispuestos a participar 
en forma consciente en la vida social del país. 
Según Peinado' el conocimiento de las ciencias sociales ofrece un conjunto de 
conocimientos con pretensiones de universalidad y que ofrece posibilidades de 
explicar, comprender, predecir y sobre todo reflexionar sobre los hechos sociales, 
así como de asumir acciones de transformación social. Con este aporte me 
PEINADO, Heme!. Didáctica de la historia. Una propuesta desde la pedagogía activa. Mesa 
Redonda Magisterio. Colombia. 1996. 
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identifico porque se hace necesario formar en el estudiante un espíritu crítico a 
través de la explicación y comprensión de los hechos sociales nacionales. 
Pero como las ciencias sociales no pueden considerarse como meramente 
descriptivas. El Ministerio de Educación Nacional en el Marco General de la 
Propuesta Curricular del Programa de Ciencias Sociales propone que los 
conocimientos de las ciencias sociales no terminan en una descripción o 
diagnóstico de la situación social, sino que debe provocar y motivar procesos de 
reflexión que conduzcan a las personas a comprometerse con la situación 
descrita. Como se puede ver en este planteamiento posibilita una práctica 
transformadora de las ciencias sociales. 
Desde esta perspectiva, los conocimientos en las ciencias sociales permitirán a los 
estudiantes entender los hechos sociales que ocurren en nuestros días, y como se 
manifiestan las costumbres de otras culturas en nuestra sociedad. Porque nuestra 
juventud presenta siempre curiosidad hacia el mundo actual y los problemas del 
mañana, las ciencias sociales le brindan esa oportunidad de conocer el pasado, el 
presente y prever cual puede ser su futuro. 
5.2 QUÉ ES LA MOTIVACIÓN 
Casi todos los educadores coinciden en que una de las tareas más importantes de 
la enseñanza es motivar a los estudiantes. Por eso se hace necesario profundizar 
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en esta tema para definir conceptos y establecer metas que sean motivadoras 
para el docente y los estudiantes. 
Conceptos de Motivación: La imparable curiosidad humana se hace más 
patente cuando tratamos de explicarnos las acciones personales. Surge entonces 
en las conversaciones cotidianas la pregunta ¿Qué le motivó a hacer eso? 
Entonces las explicaciones de la conducta se han ajustado a esta pauta y el 
término motivación deriva del verbo latino movere, que significa "mover", o sea, el 
modo de acción para conseguir algo. 
Pero cuando echamos una ojeada a las tendencias históricas que han intentado 
explicar la motivación, nos encontramos de entrada con el racionalismo tradicional 
y el mecanicismo. El primero considera que el ser humano obra por que tiene un 
motivo para hacerlo y por tanto es responsable de lo que hace. Así es como 
pensaba Platón, y así es como opina sobre la motivación mucha gente Pero el 
racionalismo es difícilmente científico ya que no exhibe causas comprobables: el 
hombre parece sometido al fatalismo de un destino que no puede comprender ni 
modificar. Por ello se añade al sustantivo racionalismo el adjetivo tradicional, para 
no confundirlo con una actitud racional y objetiva ante los acontecimientos vitales. 
El mecanismo es una teoría diametralmente opuesta. El mecanismo típico cree 
que la última y única realidad es el universo físico. Así pues, la conducta estará 
regida exclusivamente por fuerzas mecánicas y factores químicos. Cuando se 
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conozca bien el funcionamiento de la bioquímica cerebral, la conducta no tendrá 
misterio para nosotros. Es evidente que el mecanicismo se acerca más a la 
realidad que el racionalismo tradicional. El organismo humano es sustancialmente 
físico y el sistema nervioso central se mueve gracias a los neurotransmisores que 
controlan no sólo la motivación, sino también la razón y la emoción, sin embargo, 
la física y la química no bastan para explicar todos los eventos que conforman la 
motivación. Hay otros factores que ponen en marcha el motor que activa el sujeto 
hacia un objetivo, como son el aprendizaje, personalidad, incentivos, castigos, etc. 
Es así, como encontramos que Anita E. Woolfolk2 define la motivación como un 
estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. Pero como cada 
estudiante presenta un problema motivacional diferente, pero uno como docente 
tiene que enseñar a todo el grupo. Woolfolk nos explica la motivación como un 
estado donde confluyen factores internos y externos. Donde los factores internos 
como las necesidades, los intereses, la curiosidad y el disfrute es la tendencia 
natural a buscar y superar desafíos cuando se trata de intereses personales, y de 
ejercer las capacidades. Mientras los factores externos apuntan a elementos del 
entorno como recompensas, presión social y castigo. De esta manera 
encontramos la motivación intrínseca y extrínseca que a partir de la observación 
de la conducta del estudiante es posible decir si su motivación es intrínseca o 
extrínseca. 
WOOLFOLK, Anita E. Psicología Educativa. 7 ed. Prentice. Hall México. 1984. 
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Otro concepto de motivación es el que plantea Reynaldo Suárez Díaz3 define la 
motivación como el proceso por el cual se incita a una persona a hacer u omitir 
algo. Según Suárez el hombre reacciona movido por impulsos positivos (deseo, 
interés) o negativos (miedo, desprecio, desinterés); dichos impulsos proceden de 
necesidades sentidas y se dirigen al logro de determinados objetivos. Las 
necesidades u objetivos están condicionados por la situación o por el contexto en 
el cual se encuentra la persona. 
De esta forma motivar para el aprendizaje es mover al estudiante a aprender y 
crear las condiciones necesarias para su logro, quitando las barreras que se 
oponen a ello. 
5.3 CÓMO MOTIVAR AL ESTUDIANTE PARA EL APRENDIZAJE 
Todo proceso educativo falla si el estudiante no quiere aprender. Para la eficacia 
del acto educativo, no basta hacer una planificación integral, estableciendo metas 
y estrategias para lograrlas e instrumentos para evaluar el logro. Es preciso que 
todo este proceso esté encaminado a motivar al estudiante a tomar parte en él. 
La motivación es un tema amplio y complicado que abarca muchas teorías. Pero 
para que el acto educativo sea eficiente y la enseñanza sea motivante, es 
SUAREZ DÍAZ, Reynaldo. La educación, su filosofía, su psicología, su método. Trillas. México. 
Julio 1984. 
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necesario acumular estrategias motivacionales. De esta forma durante las 
consultas bibliográficas, he ido hallando algunas estrategias aplicables a mi labor 
como docente. 
Las teorías conductuales de la motivación utilizan conceptos como "recompensas" 
o "incentivos" para explicar la motivación. Una recompensa es objeto o 
acontecimiento atractivo que parece como consecuencia de una determinada 
conducta. Es de esta teoría que nace una estrategia motivacional que consiste 
recompensar al estudiante con la nota. Estrategia no muy recomendada, pero 
también hay que ser concientes de que algunos estudiantes se motivan a 
aprender si hay nota. Un incentivo es un objeto o acontecimiento que alienta o 
desalienta la conducta. Entonces la promesa de la buena nota motiva 
constantemente al estudiante a aprender, esta estrategia busca contrarrestar la 
famosa frase de algunos docentes "Quiero el trabajo, la tarea o evaluación bien 
realizada o les engancho una I". Porque no más bien, plantearle al estudiante "El 
mejor trabajo, el trabajo más lindo, la tarea completa, la mejor evaluación obtendrá 
un excelente y exoneración". Es decir, recompensas e incentivos motivantes y 
atractivos. 
Las posturas humanistas plantean la idea de que la gente se ve motivada de 
continuo por la necesidad innata de desarrollar su potencial; de ahí que, según la 
postura humanista, motivar a los estudiantes significa cultivar sus recursos 
internos. Es decir su sentido de competencia, autoestima, autonomía y 
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autorrealización. Una vertiente de esta postura es el "Movimiento de la 
autoestima", controvertida aproximación a la satisfacción de necesidades de 
dignidad y autoestima de los estudiantes. De acuerdo con estas posturas, otras 
estrategias para motivar a los estudiantes son la amabilidad, el buen trato y el 
afecto, para crear en el estudiante el sentido de competencia sana, levantar el 
autoestima que lo conducirán tarde o temprano a ser autónomo y realizado. Pero 
para lograr esto el maestro debe ser sensible, que sepa escuchar, que sepa hablar 
y lo más importante que sepa amar. Porque mediante la educación de la 
sensibilidad se logra más para el futuro de la juventud. Maríe Poussepin4 (1653 — 
1744) fundadora de la comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación hace tres siglos escribió así para las hermanas dedicadas al "Santo 
empleo" de la educación: 
"Tened mucha ternura y vigilancia respecto de las niñas que educáis; tratad 
de haceros temer y amar a la vez. Sed dulces sin debilidad, firmes sin 
dureza, graves sin altivez; corregid sin cólera". 
Teniendo en cuenta, pues considero que la labor del docente y su vida deben ser 
el mejor ejemplo de competencia, autoestima, autonomía y autorrealización 
porque los estudiantes admiran e imitar esta clase de docentes y el ejemplo es 
una estrategia para motivar al estudiante al aprendizaje y formar valores. 
4 POUSSEPIN, Marie. Fundamentos Pedagógicos. Bucaramanga. 1998 
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Las teorías cognitivas consideran que la gente es activa, curiosa y que busca de 
continuo información para resolver problemas relevantes. Suponen que la gente 
se esfuerza porque disfruta del trabajo y porque quiere entender, de ahí que 
hagan hincapié en la motivación intrínseca. Estas teorías plantean la curiosidad y 
la búsqueda de información como una necesidad y hay que observar que los 
estudiantes asisten a la escuela diariamente por curiosidad y por información que 
les ayude a ser mejores para enfrentar a la sociedad. Entonces el trabajo del 
docente debe estar encaminado a crear las condiciones para que el aprendizaje 
sea aplicable y útil al medio donde habita el estudiante. Así se logra motivar al 
estudiante para que el aprendizaje sea más agradable. 
Las teorías del aprendizaje social consideran que la motivación es el producto de 
dos fuerzas importantes, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el 
valor que le asigna, dos fuerzas en virtud de que si alguna de ellas es igual a cero, 
no habría motivación hacia esa meta. Entonces al estudiante hay que crearle 
expectativas a través del conocimiento que está recibiendo para que valore el 
proceso de aprendizaje y mantener la motivación durante el desarrollo de un tema. 
Hacer que el estudiante se sienta importante y que tiene la oportunidad de 
participar en clases para que aprenda a ser social, comunicativo y apreciar el éxito 
y el fracaso como una oportunidad. 
La motivación para aprender como la tendencia a que el estudiante encuentre 
actividades académicas significativas y valiosa, me ha llevado igualmente a 
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despertar en el estudiante la confianza que debe tener el estudiante en el maestro 
y a través del valor de la autoestima, se motiva para el aprendizaje, por eso he 
tenido en cuenta algunas sugerencias planteadas por la ética y la sicología: 
Destacar los buenos resultados de los estudiantes, por muy pequeños que 
parezcan los logros. Cuando los estudiantes se esfuerzan por hacer las cosas 
bien merecen reconocimiento. 
Destacar también los procesos aunque los resultados no sean los esperados. 
Manifestar a los estudiantes el amor que siente por ellos. Durante un año, un 
mes o una semana escolar se puede demostrar el amor y este se debe también 
expresar. 
Enseñar a los estudiantes que todos cometemos errores. Así les será más 
fácil entender que los errores son una parte natural del aprendizaje e incluso del 
crecimiento. 
Comentarles qué es lo que más me gusta de su comportamiento. Esto 
contribuye a generar una comunicación positiva y a desarrollar el hábito de 
resaltar lo bueno. 
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No obligar a los estudiantes a estar de acuerdo con sus opiniones. Con esto 
se logra que el estudiante desarrolle una personalidad asertiva, autoconfianza y 
comprenderá en la práctica el valor de la diferencia. 
Hay que dar a los estudiantes orientación constructiva. A ellos les gusta que 
les digan qué cosas deben hacer, en lugar de que les digan que no deben hacer. 
Esto los provee de una actitud y una mentalidad proactiva, con inclinación hacia la 
actividad. 
Enseñar al estudiante a realizar actividades completas. Es decir, que haga 
totalmente un trabajo antes de iniciar otro. Si aprende a realizar actividades 
completas será más efectivo, lo cual influye en una mejor autoimagen. 
Hay que aprender a aceptar e inclusive a incentivar cierto nivel de rebeldía en 
los estudiantes. La ausencia de rebeldía hace a una persona incapaz de pensar 
por sí mismo y tomar iniciativas propias. 
5.4 LA PEDAGOGÍA DEL AMOR 
En sentido general Amor es el sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que place. 
Bíblicamente San Juan en su primera carta 4:18, afirma que Dios es amor; y parlo 
tanto es el atributo que mejor nos da a conocer la naturaleza de Dios; y Juan 
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Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae reafirma: "El mandamiento de Dios no 
está nunca separado de su amor; es siempre un don para el crecimiento y la 
alegría del hombre". 
¿Cómo podrá un ser inteligente andar desprovisto de amor, si éste emana de 
Dios?. 
Pedagógicamente basta citar la primera afirmación de la escritora latinoamericana 
Gabriela Mistral en su conocido código del maestro "si no amas mucho, no 
enseñes a los niños...". 
Esta propuesta pedagógica del amor, nos cuestiona hoy nuestra tarea educativa 
desde su esencia misma, ya que a ratos parece arrancar de raíz las expresiones 
mismas del amor, como son la alegría, el gozo, la entrega de sí. 
Axiológicamente el amor aparece en la pedagogía del siglo XX en su corriente 
humanista como elemento constitutivo de un verdadero clima educativo y como 
valor unificador de los demás valores. 
Por lo anterior urge, que en este siglo optemos por una pedagogía del Amor y del 
Respeto; siendo éste último consecuencia del Amor, como actitud de atención y 
consideración al hermano, en el reconocimiento de su singularidad y originalidad, 
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encarnando así el mandamiento nuevo: "Amarás a Dios con todo el corazón y al 
prójimo como a ti mismo" 
Porque la educación del Amor se inicia como en todo proceso verdaderamente 
educativo de lo próximo a lo más remoto, de adentro hacia fuera, desde uno 
mismo hacia otro, para juntos construir la anhelada civilización del amor, que 
restaure el tejido social del que somos responsables y nos ayude ver al otro como 
Persona-Pueblo-Nación. 
5.5 LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Debemos ser conscientes de que, para afrontar los desafíos que nos plantean las 
nuevas reformas educativas, la geografía e historia no parten de una buena 
posición y, por tanto, se hace necesaria una estrategia de replanteamiento. Es 
necesario entonces rehabilitar la geografía y la historia dentro de los centros 
educativos, propiciando al máximo el protagonismo y funcionalidad de las ciencias 
sociales. 
De esta manera la geografía y la historia pueden y deben convertirse en los ejes 
estructurantes que permitan la integración de la comunidad Educativa, porque la 
geografía y la historia son las disciplinas sociales estructurantes por naturaleza. 
Según mi opinión las ciencias sociales deben ser los ejes transversales del 
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currículo, para entrar a contrarrestar la poca presencia de la geografía y la historia 
como asignaturas que permiten la interdisciplinaridad o pluridisciplinaridad. 
Hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, es más importante saber leer los 
estratos de cuenta de las tarjetas de crédito, saber leer los recibos de los servicios 
públicos, saber manejar el Internet y el correo electrónico, es sencillamente 
fenómenos reaccionarios. Pues ante esta situación, el conocimiento en las 
ciencias sociales constituye una forma de mirar el mundo. Debemos partir de la 
base que, en nuestro caso, la finalidad de las ciencias sociales es posibilitar y 
propiciar el acceso a conocimientos históricos y geográficos para esto debemos 
contar la ayuda auxiliar de la pedagogía y la psicología. 
La Pedagogía y la Psicología pueden condicionar, pero nunca estructurar o 
subordinar, el discurso de las disciplinas de las ciencias sociales en los procesos 
de enseñanza—aprendizaje-. Hay procedimientos o métodos históricos y 
geográficos que deben desarrollarse en el aula, teniendo en cuenta las 
exportaciones de la pedagogía y la psicología. Por decirlo de otra manera, el 
constructivismo en el momento de plantear y motivar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en las ciencias sociales. 
De esta manera, la motivación para el aprendizaje de las ciencias sociales en mi 
propuesta pedagógica está encamina a reenfocar el rol del docente en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales donde el educador 
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debe propiciar actividades que permitan que la motivación sea el eje central del 
quehacer cotidiano para incentivar en los estudiantes el interés, los deseos y la 
creatividad que lo conduzca a encontrar un método de autoaprendizaje. 
Es así, como la motivación adecuada, más el conocimiento y visión que brindan 
las ciencias sociales serán la estrategia que permitirá saciar en parte la imparable 
curiosidad humana. Anita E. Woolfolk5 define la motivación como un estado 
interno que incita, dirige y mantiene la conducta; y son las ciencias sociales las 
que permiten al docente incentivar la curiosidad a través de los contenidos, dirigir 
los estados internos y externos de los estudiantes a través de la reflexión que 
propician los conocimientos de las ciencias sociales y mantener una conducta de 
acorde con los intereses del estudiante, docente, institución y comunidad 
educativa. 
WOOLFOLK, Op. cit. 
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6. MARCO LEGAL 
RESOLUCIÓN 0134 de 1994 
Para que este proyecto se pueda realizar, cuenta con el apoyo de la Resolución 
0134 de 1994 emanada por la Universidad del Magdalena por medio de la cual se 
institucionaliza la realización de Proyectos Educativos en la Facultad de Educación 
y el Decreto 1860 en sus Artículos 47, 48, 55 y 56. Todas estas leyes se explican 
e interpretan a continuación. 
¿Qué es un Proyecto Pedagógico? 
Es una investigación que se realiza durante la carrera de docencia y que sirve 
para solucionar un problema presentado o detectado durante las observaciones 
realizadas en las instituciones educativas. 
Se considera como Proyecto Pedagógico a la reunión de ciertos requisitos tales 
como teorías, principios, procedimientos y actividades educativas para lograr una 
mejor formación a los docentes en educación. 
Dicho problema se comprueba durante las prácticas o en la ejecución del 
proyecto. Cabe anotar que el proyecto sirve para hacer del docente un 
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investigador de problemas académicos o también de problemas sociales y para su 
formación integral como docente en el ejercicio de su carrera profesional. 
El Proyecto Pedagógico consta de tres partes: 
La primera es el Planteamiento del Problema, allí es donde se expresa cómo se 
detectó el problema, las entrevistas, las observaciones de clases y las encuestas 
realizadas y por último el análisis y la interpretación de resultados obtenidos. 
La segunda es la Reflexión Teórica donde se señalan los antecedentes del 
problema, los conceptos manejados para el desarrollo del proyecto, las bases 
teóricas y legales que lo orientan y los enfoques pedagógicos y curriculares en 
que se basa. 
La tercera es la Propuesta Pedagógica donde se precisan ideas encaminadas a 
solucionar el problema investigado. 
El Proyecto Pedagógico Personal se irá elaborando durante la carrera 
universitaria. La elaboración del proyecto será con el fin de institucionalizar y 
establecer los espacios de la reflexión pedagógica para los docentes y 
estudiantes. Para los docentes será la manera más apropiada para realizar la 
labor educativa y para los estudiantes será una actividad de investigación 
gratificante. 
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Esta es la resolución por la cual la universidad aprueba la realización de este 
trabajo y de las bases para la elaboración del mismo. 
Ahora se conocerán los artículos de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 en los 
cuales se apoya este proyecto. Los Artículos son los siguientes: 
Artículo 1. Objetivos de la Ley. 
"La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y sus deberes". Esto obliga al maestro a estar en 
permanente formación. Es decir, estudiando y actualizando para cumplir la 
función social que le encomienda la sociedad. 
Artículo 5. Fines de la Educación. 
El pleno desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
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Fomentar en la persona y en la sociedad la capacidad de crear, investigar y 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo del país y le 
permita al estudiante ingresar al sector productivo. 
De esta manera la ley nos invita a enseñar a nuestros estudiantes de acuerdo con 
el mundo que está afuera, no debemos aislar a la escuela del resto del mundo, 
debemos adaptarla a las circunstancias que impone la vida moderna. 
Con este proyecto se intenta desarrollar la motivación en el estudiante para que 
sea crítico, reflexivo y comprensivo de la realidad que lo rodea para problemas y 
circunstancias que impone nuestra sociedad. 
Artículo 14. Enseñanza Obligatoria. 
En el enciso d dice que se debe orientar la educación para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la 
formación de valores humanos. De esta manera el proyecto busca despertar la 
automotivación en el estudiante como un valor que lo conlleve a la participación y 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas sociales. 
Artículo 20. Objetivos generales de la Educación Básica. 
En el enciso c se plantea el siguiente objetivo: Ampliar y profundizar en el 
razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas 
de la ciencia y la tecnología y de la vida cotidiana. 
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Todo maestro está en la obligación de ampliar y profundizar con el conocimiento la 
capacidad natural e innata que tenemos todos los seres humanos como es la de 
comprender lo que vemos y oímos. 
En los encisos e y f dicen que se debe fomentar el interés y el desarrollo de 
actitudes hacia la práctica investigativa y propiciar la formación social, ética, moral 
y demás valores del desarrollo humano. Esto plantea la obligación que tienen los 
maestros para motivar el desarrollo de actitudes de aprendizaje y éste es el 
propósito de este proyecto. 
Artículo 22. Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de 
secundaria. 
En el enciso h dice: El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 
comprender el desarrollo de la sociedad y el estudio de las Ciencias Sociales, con 
miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 
Este artículo es de vital importancia en el proyecto ya que éste es desarrollado con 
estudiantes del Noveno Grado en el Colegio Antonia Santos en el Sector del 
Barrio Pescadito en la ciudad de Santa Marta. En este colegio, los estudiantes 
presentan desmotivación para sobresalir en el estudio, debido a las desfavorables 
condiciones económicas y sociales. Es la historia nacional, lo que los conducirá a 
C 
comprender la sociedad donde viven y las oportunidades que esta ciudad les 
ofrece, a través de sus instituciones. 
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El Decreto 1860 también es parte importante de este proceso con los siguientes 
artículos: 
Artículo 47. Evaluación del Rendimiento Escolar. 
En el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los 
logros del alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la 
adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educandos, atribuirles al proceso pedagógico. 
Puesto que el proceso que se lleva a cabo en este proyecto debe evaluarse a 
través de los desempeños que obtengan los estudiantes, este artículo se tiene en 
cuenta en su totalidad en el desarrollo del mismo. 
Artículo 48. Medios para la Evaluación. 
La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de 
desarrollo formativo y cognitivo de un estudiante, con relación a los indicadores de 
logros. Los medios de evaluación serían los siguientes: 
Mediante el uso de pruebas de compresión, análisis, discusión crítica y en 
general, de apropiación de conceptos. 
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Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, 
diálogo o entrevista abierta y formuladas con la participación del propio estudiante, 
un profesor o un grupo de ellos. 
Articulo 54. Indicadores de Logros en la Educación Básica. 
Los criterios que regirán la evaluación y la promoción del educando en la 
educación básica, están orientados por los logros que para cada grado establezca 
el Proyecto Educativo Institucional, a partir de los objetivos generales y específicos 
definidos en los Artículos 20,21 y 22 de la Ley 115 de 1994 y en los lineamientos 
que para el efecto establezca periódicamente el Ministerio de Educación Nacional, 
teniendo en cuenta criterios de actualización del currículo y búsqueda de la 
calidad. 
En consideración con lo anterior la Resolución 2343 de junio 5 de 1996, en el 
Capítulo II de los lineamientos generales de los procesos curriculares, 
encontramos que un currículo autónomo, vectorial y secuencial hacia la formación 
humanística, debe promover la conformación de una comunidad educativa, 
investigadora y participativa en la construcción de conocimientos. 
Dicho currículo debe linearse por unos programas bien diseñados y orientados por 
un seguimiento constante de evaluación, con el fin de obtener una visión 
pluridimencional del proceso en marcha, para que el currículo sea pertinente y los 
aprendizajes sean significativos. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Educar es un acto que implica un cambio, un compromiso en el maestro, que 
reflexione y actué cuando encuentre problemas en los estudiantes, que procure 
una revisión general de los métodos y busque nuevas formas de acción docente, 
que sea capaz de encaminar al estudiante de acuerdo al problema, teniendo en 
cuanta sus características, necesidades y posibilidades de solución. Cuando el 
docente logra conocer los intereses, motivos y problemas de los estudiantes, 
entonces debe buscar los medios y las actividades que logren estimular al 
estudiante, se debe el docente entonces, dotar de mucha paciencia y compromiso 
con los estudiantes, se deben estimular, orientar y ser el espejo de ellos para que 
puedan estudiar más, aprender más y ser mejores personas. 
No se debe olvidar la importancia que tiene en este proceso la actitud del docente 
su disposición para guiar a los estudiantes y si quiere motivarlos, la mejor manera 
es ser tomado como modelo, para poder despertar y levantar en él el autoestima 
como elemento y como puente se debe utilizar el afecto para mantener la 
motivación. 
La metodología de esta propuesta está centrada en el estudiante, en la medida en 
que establecen relaciones entre los elementos que lo rodean en su vida cotidiana 
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y las comparaciones de la información que recibe para la construcción de sus 
conocimientos en la enseñanza de la historia. 
7.1 MODELO PEDAGÓGICO 
Para la ejecución de esta propuesta pedagógica, me identifico con el 
constructivismo, donde el estudiante es el eje primordial en la formación de su 
propio conocimiento y tiene la libertad de exponer sus propios conceptos o ideas 
en relación con los temas a desarrollar. Es decir, el estudiante es participe de su 
propio conocimiento que capta a través del entorno en que se desarrolle. 
En este modelo pedagógico, el docente sólo es un guía o instructor de las 
actividades educativas, el estudiante es el eje primordial del proceso enseñanza-
aprendizaje y se convierte en constructor de su propio saber. 
Este proyecto se relaciona también con la pedagogía conceptual, donde los 
estudiantes a partir de la experiencia pueden construir conceptos y dar la 
aplicación correspondiente al objeto de estudio. 
Otro aspecto importante es la escuela, puesto que en ella encontramos un papel 
importante para el proceso educativo, porque es a través de ella que se promueve 
el pensamiento, habilidades y valores. La escuela siempre debe estar a favor del 
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pensamiento humano. Es decir, que permita el cambio y adopte estrategias y 
métodos donde participen todos los estudiantes y docentes. 
7.2 ENFOQUE CURRICULAR 
La Ley 115 de 1994 define currículo como "El conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la a construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas educativas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional 
(P. E. I. )". Art. 76 
Después de estudiar los diferentes enfoques curriculares, el que me parece más 
acorde con mi propuesta es el enfoque práctico-crítico planteado por Stenhouse. 
Donde el proceso educativo está orientado a la investigación, donde el docente 
centra su trabajo en el aula de clase y hace de la práctica un arte. 
En este enfoque se concibe la educación como una actividad gratificante y donde 
se centran métodos para descubrir e investigar teniendo siempre en cuenta las 
necesidades e intereses de los estudiantes. El docente en este enfoque se 
apropia de su realidad en la práctica y se convierte en un miembro más de la 
comunidad científica. 
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Igualmente en este enfoque se plantea la evaluación por procesos y avances del 
estudiante y se considera la escuela como una institución de investigación y 
desarrollo y no como un sitio experimental donde el docente tiene una gran 
responsabilidad. 
De esta manera, el enfoque práctico — crítico, motiva al docente para que su 
actividad arroje resultados en la sociedad, comunidad o escuela donde habita. 
Igualmente para los estudiantes es motivante por que se plantea en este enfoque 
que se debe tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Así 
que las actividades que se desarrollen en el aula de clases deben permitir que el 
estudiante descubra e investigue el entorno donde se desenvuelve diariamente; 
permitiéndole descubrir las oportunidades que tiene para sobresalir a través de los 
procesos de aprendizaje que le brinda la escuela. 
Entonces este enfoque permite al docente y al estudiante planear en común 
acuerdo las actividades, la manera de desarrollarlas y evaluarlas, convirtiendo de 
esta manera al estudiante en un miembro más que participa en la construcción del 
currículo. Esto para los estudiantes es motivante, porque en una estrategia de 
participación, ellos investigan y descubren las oportunidades que tienen a través 
de la escuela para apropiarse del conocimiento. 
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7.3 PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
Para responder a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
el programa curricular se convierte en la carta de navegación, en un instrumento 
práctico que le facilita al docente la realización de su trabajo en el aula y le permite 
conocer en cada momento dónde se encuentran los estudiantes respecto a las 
orientaciones previstas, qué correcciones se deben hacer y qué mecanismos de 
ampliación, recuperación y refuerzo se deben poner en marcha. 
Teniendo en cuenta estos factores, esta propuesta presenta las unidades que 
conforman la asignatura de Historia en el grado 9°. 
UNIDADES Y TEMAS 
UNIDAD 1. "INTRODUCCIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA COLOMBIANA" 
TEMAS: 
Concepto de Prehistoria e Historia 
Fuentes de la historiografía colombiana. 
Historiografía colombiana durante el siglo XX 
Divisiones y Generalidades de la historia colombiana. 




Introducción a la unidad a cargo del docente practicante. (Ver Anexo G). 
Consulta y lectura del material "introducción a la historiografía Colombiana". 
Desarrollo de un taller escrito en grupo de tres estudiantes. 
Socialización del contenido de los talleres de los diferentes grupos. 
LOGROS: El estudiante... 
Profundizará en los conceptos de Prehistoria e Historia. 
Identificará los diferentes momentos en que se ha dividido la historia de la 
humanidad y la historia de nuestro país. 
Identificará las edades y períodos en que se divide la Prehistoria. 
Establecerá periodos de estudio de la Historia de Colombia. 
Identificará las fuentes utilizadas para la investigación histórica. 
Conocerá las diversas corrientes que se tienen en cuenta para escribir historia. 
UNIDAD 2 "ÉPOCA INDÍGENA" 
TEMAS: 
Primeros pobladores del continente americano. 
Hipótesis del origen del hombre americano. 
Principales culturas precolombinas: Ubicación y Características. 
Generalidades de la Cultura Tayrona. 
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TIEMPO PREVISTO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD: 10 HORAS DE 
CLASES 
ACTIVIDADES: 
Introducción a la unidad a cargo del docente practicante. 
Consulta del tema "el origen del hombre Americano" a través de un trabajo 
extraclase. 
Socialización del tema " el origen del hombre Americano" a través de una mesa 
redonda. 
Desarrollo de un taller escrito individual. 
Consulta del tema "las culturas Precolombinas". 
Desarrollo de una plenaria donde se analizarán los aportes y legado histórico 
de las culturas precolombinas. 
Taller escrito con base a un documento leído en clase, con su respectiva 
socialización. 
Consulta del tema "las culturas indígenas que habitan en la Sierra Nevada de 
Santa Marta". 
Salida de campo: visita al Museo Arqueológico Tayrona, con su respectiva guía 
de trabajo (Ver Anexo E) 
Salida de campo visita a la Casa Indígena, con su respectiva guía de trabajo. 
(Ver Anexo F). 
Invitación de representantes de las culturas Kogí y Arhuaca a la comunidad 
educativa. (Ver Anexo G) 
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LOGROS: El estudiante... 
Identificará las culturas indígenas más desarrolladas de nuestro país. 
Conocerá de las familias indígenas, su organización social, política, 
económica, religiosa y artística. 
Tomará una posición frente a la importancia que ha tenido y sigue teniendo el 
indígena en el desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país. 
Ubicará en un mapa de América las principales rutas de las migraciones que 
poblaron nuestro continente. 
Analizará las teorías planteadas sobre el origen del hombre americano. 
Valorará nuestro patrimonio histórico a través de la observación de los sitios 
históricos de Santa Marta. 
Conocerá las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Identificará los aspectos geográficos, culturales, económicos, políticos, 
sociales, religiosos, artísticos e ideológicos de las comunidades indígenas que 
habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valorará la cultura Tayrona a través del estudio del pensamiento del hombre 
indígena que habita la sierra nevada de Santa Marta. 
UNIDAD 3. "ÉPOCA HISPÁNICA" 
TEMAS: 
Europa y América a finales de siglo XV 
Descubrimiento del territorio colombiano y sometimiento de los indígenas 
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Economía y sociedad colonial 
Instituciones político-administrativas de las colonias 
La iglesia católica en la sociedad colonial 
Artes y ciencias en la Colonia 
Crisis de la dominación española 
TIEMPO PREVISTO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD: 20 HORAS DE 
CLASES 
ACTIVIDADES: 
Introducción a la unidad a cargo del docente practicante. 
Desarrollo de los temas a través de exposiciones a cargo de los estudiantes. 
Presentación de trabajos escritos individuales. (ver anexo H) 
Análisis de los temas a través de talleres en grupo (ver anexo J) 
LOGROS: El estudiante... 
Analizará los fenómenos sociales económicos y políticos de Europa antes del 
descubrimiento de América. 
Repasará los acontecimientos del descubrimiento de América. 
Identificará el proceso del descubrimiento y conquista del territorio Colombiano 
Identificará las características económicas, políticas administrativas y sociales 
de la época colonial. 
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Conocerá la influencia de la iglesia en la sociedad, ecónoma, política y 
administrativa de la época colonial. 
Observará el adelanto científico y artístico de la época colonial. 
Analizará las causas y consecuencias que culminaron con la dominación 
española en América. 
UNIDAD 4 "ÉPOCA REPUBLICANA" 
TEMAS: 
La situación internacional y sus consecuencias en Nueva Granda 
Desarrollo de los movimientos independentistas: 1810 — 1819 
El nacimiento de la República (1819— 1845) 
Las reformas de 1850 y sus consecuencias 
Fortalecimiento de las ideas liberales y el período radical (1863— 1885) 
Crisis del radicalismo: la Regeneración y el estado centralizado 
TIEMPO PREVISTO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD: 20 HORAS DE 
CLASES. 
ACTIVIDADES: 
Introducción a la unidad a cargo del docente practicante. 
Consulta de cada uno de los temas que conforman la unidad en forma 
secuencial. 
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Socialización de los temas a través de plenarias para analizar los hechos 
políticos económicos y sociales de la época republicana. 
Lecturas de documentos en el aula de clases para analizar y socializar el 
análisis a través de ensayos. 
Izada de bandera: con un acto el 8 de agosto, se reconocerá la importancia y la 
necesidad de la libertad. 
Salida de campo: visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino, con su 
respectiva guía de trabajo. 
LOGROS: el estudiante... 
Analizará la situación internacional para poder entender el proceso de 
independencia y conocer las consecuencias en la Nueva Granada. 
Identificará las características de los movimientos independentistas. 
Analizará la importancia de las luchas de independencia en la conformación de 
la nación Colombiana. 
Emitirá juicios críticos a cerca de los hechos independentistas. 
Emitirá juicios crípticos a cerca de la conformación de la naciente República. 
Valorará la actitud patriótica de los precursores y héroes de la independencia. 
Analizará las reformas políticas y sus consecuencias. 
Conocerá el origen de los partidos políticos de nuestro país. 
Analizará las causas, acontecimientos y consecuencias de las guerras civiles. 
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UNIDAD 5. "COLOMBIA CONTEMPORÁNEA" 
TEMAS: 
La expansión económica al iniciarse el siglo XX. 
La hegemonía del partido conservador. 
La república liberal. 
Los gobiernos conservadores y la dictadura militar. 
El Frente Nacional. 
La política colombiana después del Frente Nacional. 
Colombia desde la constitución de 1991. 
TIEMPO PREVISTO PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD: 20 HORAS DE 
CLASES. 
ACTIVIDADES: 
Introducción a la unidad a cargo del docente practicante. 
Consulta de cada uno de los temas que conforman la unidad en forma 
secuencial. 
Análisis de los temas a través de ensayos realizados en el aula de clases. 
Socialización de los ensayos en el aula de clases. 
Premiación a los mejores cinco ensayos. 
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LOGROS: El estudiante... 
Identificará las causas y consecuencias de la expansión económica al 
comienzo del siglo XX. 
Conocerá las características de las hegemonías de los partidos políticos. 
Analizará el comportamiento de los partidos políticos conservador y liberal 
durante sus gobiernos. 
Analizará las causas y consecuencias de la Dictadura Militar y el Frente 
Nacional. 
Identificará los partidos políticos que existen actualmente. 
Asumirá una posición ante los diferentes partidos políticos existentes. 
Analizará la situación de Colombia desde la constitución de 1991 
LOGROS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE COLOMBIA GRADO NOVENO 
Identificará las diferentes fuentes de información que se utilizan para la 
reconstrucción de la historia. 
Discutirá y emitirá su concepto sobre el papel de las personas como 
protagonistas del desarrollo histórico de la humanidad. 
Analizará los problemas históricos a partir de la organización de períodos 
cronológicos. 
Interpretará el desarrollo histórico del hombre americano. 
Valorará los diferentes grupos indígenas actuales de Colombia y analizará su 
problemática. 
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Valorará las organizaciones sociales, políticas y culturales a través de las 
primeras civilizaciones colombianas. 
Analizará los procesos económicos, políticos, sociales y culturales de la época 
hispánica en Colombia. 
Identificará y comparará la organización económica, política y social de la 
época republicana en nuestro país. 
Comprenderá el proceso de consolidación del Estado colombiano. 
Asumirá actitudes de respeto y tolerancia frente a la diversidad cultural 
colombiana. 
Conocerá las actuales tendencias sociales, políticas y económicas del país. 
Expresará sus opiniones frente a los fenómenos históricos actuales. 
Formulará hipótesis y proyectará soluciones a distintas problemáticas 
históricas. 
METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de esta propuesta, se partirá de lecturas e investigaciones que 
conlleven a obtener al estudiante sus propias conclusiones y conceptualizaciones. 
Igualmente se utilizarán consultas individuales y en grupos, con la ayuda de textos 
que deben conllevar al estudiante al desarrollo de una autonomía formativa que 
desarrolla el propio pensar. 
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El profesor será un orientador que diseñará estrategias sistemáticas para que el 
estudiante descubra a partir de su propia experiencia y profundice en los 
conocimientos. 
En todos estos aspectos se desarrollarán técnicas de trabajo, talleres en la casa y 
en el aula de clases con la investigación y acción de tal manera que haga partícipe 
a las personas que rodean al estudiante en su medio natural. 
Durante el desarrollo de los temas se dará el análisis comparativo del pasado y el 
presente, para crear un concepto valorativo de la realidad que viva el estudiante. 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
La evaluación será un proceso continuo e integral, donde se observará el alcance 
de logros y dificultades de cada estudiante y a partir de las dificultades observadas 
en cada estudiante, sé rediseñará las estrategias metodológicas a seguir; en 
busca del alcance de los logros. 
Como herramienta de este proceso se llevará un registro en cada uno de los 
períodos, desde el punto de vista cognitivo, comunicativo, valorativo, etc. Si al 
finalizar el período, el estudiante no ha logrado alcanzar los logros propuestos se 
realizará las actividades de refuerzo y recuperación que conlleve ha alcanzar los 
logros. 
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De esta manera, la evaluación es algo que el docente debe alimentar en el 
educando desde el aula de clase, hacia su medio social. Esto se hará con una 
metodología acorde con las exigencias de la evaluación por procesos, pero ¿qué 
es un proceso? Podríamos decir que es la totalidad de los cambios a 
transformaciones en quien conoce. 
Desde mi proyecto, busco conocer las características propias de mis alumnos, 
jugar, jugar con ellos, escuchar sus historias, acompañarles en sus actividades; 
incluyendo de manera positiva o negativa en su formación. 
La evaluación es una acción inherente a la naturaleza humana; se sabe que el ser 
humano se ha interrogado desde los tiempos más remoto sobre el por que' de sus 
éxitos y sus fracasos, lo cual en el fondo no es otra cosa que una forma de 
evaluación, además es utilizada para determinar el grado de perfección con que 
se alcanzan los objetivos. La educación, la evaluación ha sido reconceptualizada 
en cuanto a sus propósitos, objetivos, estrategias e instrumentos y la utilización de 
los resultados. 
Objetivos de la evaluación por procesos: 
Remplazar las formas evaluativas tradicional. 
Inculcar en el estudiante la importancia de reconocer y valorar lo suyo a fin de 
llegar a conclusiones acertadas. 
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Generar un clima a menos en el aula, donde se vea y palpe el respeto, 
confianza y responsabilidad. 
Finalidades de la evaluación: 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno, y pronosticar 
sus tendencias. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto evitar el fracaso escolar. 
Identificar las características personales, y los intereses, los ritmos y los estilos 
de aprendizaje. 
Identificar dificultades, de deficiencia y limitaciones. 
La autoevaluación, es la acción de emitir juicios sobre nuestro propio 
comportamiento y desempeño con la finalidad de mejorar. Que debe ser 
promovida por el educador que apunta al fortalecimiento de la autonomía, la 
responsabilidad y la toma de decisiones. 
BIBLIOGRAFÍAS 
Para el desarrollo de los temas se utilizará el material bibliográfico que esté al 
alcance del estudiante. Porque de esta manera se obtendrá diferentes puntos de 
vista y profundidad en el conocimiento adquirido. Igualmente periódicos, revistas 
e informes de las páginas de Internet. De esta manera no se limita las diferentes 
fuentes de información 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Profesor Practicante: Genaro Pineda 
Colegio: Antonia Santos Asignatura: Historia Área: Ciencias sociales 
Grado: Noveno Profesor titular: Sandrina Escobar Tiempo: Año 2002 
Tiempo 
Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3- 4 
Observación de clases 
Entrevistas 
al...... 
Encuestas  211i 
Día del maestro MI 
Autoevaluación y corrección 
Día del estudiante 
Vacaciones 
Entrada de vacaciones 
Izada de bandera 
Salida de campo II 
Autoevaluación y coevaluación 
 
Izada de bandera 
Observación de exámenes finales 
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8. REFLEXIÓN FINAL 
Mi práctica pedagógica fue una experiencia muy enriquecedora porque me 
permitió crecer como docente y profesional, donde aprendí de los demás docentes 
de la institución donde realicé la ejecución de la propuesta que la docencia 
requiere, primero vocación, segundo dedicación y mucho trabajo que sólo se 
valora en el futuro de los jóvenes que ayudas a educar. 
Así me motivé a crear una estrategia de autoaprendizaje que me conlleve a 
superar los retos que trae consigo la carrera de docente y la vida. Pero 
igualmente en esta práctica encontré que a través de la motivación se puede 
lograr que una persona realice cualquier cosa y lo más importante que tenga un 
significado especial. 
Durante la práctica y desarrollo de las actividades los estudiantes mostraron un 
cambio de actitud positiva frente al estudio, al comportamiento y al aprendizaje 
que se evidencia en el entusiasmo, en el deseo de participar con sus opiniones en 
el planteamiento de preguntas y conclusiones, en las argumentaciones y críticas 
que realizaron en el desarrollo de los temas. 
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De esta forma el proyecto pedagógico me permitió mostrar a los demás docentes 
de la institución, la necesidad de trabajar los proyectos pedagógicos para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Por eso, considero 
que en estos momentos mi propuesta ha tenido resultado positivo porque a través 
de la utilización de una estrategia motivacional se ha mejorado el rendimiento 
académico y disciplinario de los estudiantes de grado noveno y ha generado en 
los demás docentes la inquietud de conocer más la manera de trabajar los 
proyectos pedagógicos personales. 
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RUTH 1,TILLAr. DE 
.11.• (a) 
COLEGIO ..ANT011 " LA SANTOS 
DiMinguido (‘ .3) Licenciado (a) 
A 1rav,::.; ‘1531a preC: 1 iUol:> a usted al estudiante GENARO PINEDA 
GIL Identificado con el Codil_.!,c1 estudiantil (.)1.234024 quien cursa 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el. programa de Licenciatura en 
Ciencias. Sociales de la Facult.L•id de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos per 
realización de una serie de 
enriqt iecitniento dc SU fOrtrIlleiÓn 
denominado "La Motivación como 
documento que con tal propósito ha 
mita al joven en. mención la 
actividades conducentes al 
Peclagógica, según proyecto 
rategia para el Aprendizaje" 
(le presentarle. 
Agri.kleeiC 1:10 1)01: 811 1 
Anexo B. Formato para la recolección de datos en las observaciones 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
OBSERVACIÓN DE CLASES No:  
Fecha:  
INSTITUCIÓN: ASIGNATURA:  
DOCENTE: GRADO:  
OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: 
2 DETALLES DE LA OBSERVACIÓN: 
CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN: 
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Anexo C. Encuesta aplicada a estudiantes 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ENCUESTA 
Objetivo: Conocer el concepto que tienen los estudiantes del área de Ciencias 
Sociales. 
Colegio 
 Fecha  
Edad  Grado 
 Sexo  
1. Del área de las Ciencias Sociales, ¿Cuál es la asignatura que más te gusta 
2 El área de Ciencias Sociales en tu colegio es divertida, alegre e interesante. 
Si No 
3. ¿Cómo te va académicamente en el área de Ciencias Sociales 
Excelente Bien Insuficiente 
Los conocimientos del área de Ciencias Sociales a usted le han servido de 
algo. Si 
 No  
¿Qué piensa usted de las Ciencias Sociales 
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Anexo D. Entrevista aplicada a docentes 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ENTREVISTA A DOCENTE 
Fecha: 
OBJETIVOS 
Conocer el pensamiento que tiene el docente sobre el área de ciencias 
sociales. 
Identificar las estrategias metodológicas y motivacionales que utiliza el docente 
del área de ciencias sociales. 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre: 
Título:  
Egresado de qué Universidad:  
Año: 
Tiempo de trabajo en la Institución:  
Asignatura que orienta:  
En qué grados:  
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
¿Qué piensa usted de las ciencias sociales? 
¿Cómo contribuyen las ciencias sociales a mejorar la calidad de la educación? 
¿Qué proyectos trabaja en el desarrollo del área de ciencias sociales? 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas para orientar el área de 
ciencias sociales? 
Describa los pasos para el desarrollo de una clase. 
¿Cómo motiva a los estudiantes para generar en ellos procesos de aprendizaje 
de las ciencias sociales? 
¿Cómo evalúa a los estudiantes? 
Ha trabajado en la elaboración de un P.E.I.? 
¿Qué es un proyecto pedagógico? 
En cuanto a educación, ¿Qué libros ha leído? 
¿Cómo se siente en el colegio? 
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COLEGIO ANTONIA SANTOS 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
HISTORIA DE COLOMBIA 
GRADO NOVENO 
PRACTICA DE CAMPO 
MUSEO ARQUEOLÓGICO TAIRONA 
PROFESORES RESPONSABLES: SANDRINA ESCOBAR 
GENARO PINEDA GIL 
LOGROS: El estudiante; 
Valorará nuestro patrimonio histórico a través de la observación de los sitios históricos 
de Santa Marta. 
Valorará la cultura Tairona y los aportes que nos han dejado a través de la historia 
nacional observando sus obras artísticas en el Museo Arqueológico Tairona . 
Conocerá las Comunidades Indígenas que habitan el Sierra Nevada de Santa Marta. 
Identificará los aspectos geográficos, culturales, económicos, políticos, sociales, 
religiosos, artísticos e ideológicos de las comunidades Indígenas que habitan la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Cuántas comunidades Indígenas habitan la Sierra Nevada de Santa Marta 
Quienes son los KOGI y donde habitan. 
Qué es la ciudad perdida y que importancia tiene para los Kogis. 
Cuáles son las actividades económicas de los Kogis. 
Establezca la organización social delos Kogis 
Qué importancia tiene para los Kogis el tejido, la mochila, la coca y el poporo. 
7.Cuá1es son las técnicas utilizadas en-su-Orfebrería y cuáles son sus trabajos mas 
representativos. 
Cuáles son sus Dioses y cómo los veneran. 
Cómo el hombre Cogí concibe el universo, la vida y la muerte. 
Qué importancia tiene para los Kogis la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Establezca sus conclusiones sobre esta cultura. 
COLEGIO ANTONIA SANTOS 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
HISTORIA DE C( )LOMBEA 
GRADO NOVENO 
PRACTICA DE CAMPO 
CASA INDÍGENA 
PROFESORES RESP( )NSABLES: SANDRINA ESCOBAR 
GENARO PINEDA GIL 
LOGROS: El estudiante: 
Valorará nuestro patrimonio histórico a través de la observación de los sitios históricos 
de Santa Marta. 
Valorará la cultura Tairona y los aportes que nos han dejado a través de la historia 
nacional observando sus obras artísticas en el Museo Arqueológico Tairona 
Conocerá las Comunidades Indígenas que habitan el Sierra Nevada de Santa Marta. 
Identificará los aspectos geográficos, culturales, económicos, políticos, sociales, 
religiosos, artísticos e ideológicos de las comunidades Indígenas que habitan la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Qué es la Casa Indígena. 
Que ccaiunidades indígenas visitan la casa. 
Cómo contribuye la casa indígena a las comunidades indígenas. 
Qué actividades realizan los indígenas para vivir en la Siena Nevada de Santa 
Marta. 
Cuenta con centros de salud en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Qué problemas de salud son los más frecuentes entre la población indígena. 
Cómo son educados los niños en las comunidades indígenas. 
Cuáles son sus bailes y danzas típicas. 
Cómo los afectan los hechos de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Establezca sus conclusiones sobre esta cultura. 
Anexo G. Evidencias fotográficas de la práctica docente 
Momentos en que el docente practicante realiza la introducción a la unidad 
historiografía colombiana 
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Visita al Museo Arqueológico Tayrona, donde el docente practicante 
orienta el recorrido 
86 
Análisis de la organización social y política de la comunidad indígena Kogi en la 
visita al Museo Arqueológico Tayrona. 
87 
Valoración del aspecto religioso de las comunidades indígenas de la Sierra 
Nevada mediante la explicación de la importancia de la ofrenda 
88 
Visita a la Casa Indígena, oportunidad para los estudiantes de noveno grado de 
tener un encuentro con miembro de las comunidades indígenas de la Sierra 












Invitación de representantes de las culturas Kogi y Aruhaca a la escuela para darle 
la oportunidad a la institución de conocer más sobre las comunidades indígenas 
que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta y valorar su riqueza cultural e 
intelectual 
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COLEGIO ANTONIA SANTOS 
CIENCIAS SOCIALES 
AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE:  KeiTe=_,P11'cc,-)_ GRADO: eig  
ASIGNATURA: jr5, e 5 rzys-v c, FECHA:  
Señor estudiante: De manera muy respetuosa y según considere su responsabilidad, 
comportamiento y rendimiento en la asignatura. Responda la autoevaluación, teniendo en cuenta: 
E: Excelente B: Bueno I: Insuficiente 
ASPECTOS E B I 
Cumple puntualmente con las tareas y trabajos 
asignados. 
 
Participa activamente en los grupos de consulta e 
investigación. 
5$  
Consulta textos para profundizar en las tareas 
desarrolladas en clases. ..5‘ 
Prepara los temas para presentarse a una evaluación. 
Y 'X 
Presta la debida atención en clases, cuando se 
socializan temas. 'X 
Toma apuntes en la socialización de temas. 
V 
En qué condiciones tiene el cuaderno para la 
asignatura?. >e 
La actitud ante sus compañeros y docente es... 
V. 
Considera usted que el concepto en la asignatura es... 
9 
CUESTIONARIO 
Cumple puntualmente con las tareas y trabajos asignados: 
Si No Algunas veces  
cooc) e) crigy 9,--cpy'ke.,(\-  pc,le, por qué? -PC.75 . çç  
Toma apuntes en la socialización de temas: 
Si V.: No Algunas veces  
por qué? ?CD'(- Cc.:r)c"- D ccÇk 1¿ o eil&c.I.DCILC(Pcpc 
3 Prepara temas para presentarse a una evaluación: 
Si No Algunas veces  
por qué?  --70‹ CY\ODI-DSP "(-,°1,3 0.c?Ve--3?- 
-J\-L áera 
COLEGIO ANTONIA SANTOS 
CIENCIAS SOCIALES 
AUTOE VALUACIÓN 
ESTUDIANTE: .36I 1 el t C O él GRADO:'1  CL 
ASIGNATURA:  
 
FECHA:  03 1/0;02 
 
Señor estudiante: De manera muy respetuosa y según considere su responsabilidad, 
comportamiento y rendimiento en la asignatura. Responda la autoevaluación, teniendo en cuenta: 
E Excelente B: Bueno I: Insuficiente 
ASPECTOS E B I 
Cumple puntualmente con las tareas y trabajos 
asignados. A 
Participa activamente en los grupos de consulta e 
investigación. X 
Consulta textos para profundizar en las tareas 
desarrolladas en clases. V's 
Prepara los temas para presentarse a una evaluación. 
--7` 
Presta la debida atención en clases, cuando se 
socializan temas. >< 
Toma apuntes en la socialización de temas. 
-2(  
En qué condiciones tiene el cuaderno para la 
asignatura?. 
La actitud ante sus compañeros y docente es... 
"A. 
Considera usted que el concepto en la asignatura es... 
%. 
CUESTIONARIO 
Cumple puntualmente con las tareas y trabajos asignados: 
Si No Algunas veces  
por qué? 
Toma apuntes en la socialización de temas: 
Si No Algunas veces  
porqué? /77 5y, L)/-2--/ 700 rr/P3c,  
Prepara temas para presentarse a una evaluación: 
Si No Algunas veces  
por qué? CJ1(/ e;54/ -‘724- 




ESTUDIANTE:  CY tv-k el //o nen GRADO:  
ASIGNATURA: (_} ,k(‘ 60 c j'ekt /1/sAric,ffEcHA:  I 03 - 02 
Señor estudiante: De manera muy respetuosa y según considere su responsabilidad, 
comportamiento y rendimiento en la asignatura. Responda la autoevaluación, teniendo en cuenta: 
E: Excelente B: Bueno I: Insuficiente 
ASPECTOS E B I 
Cumple puntualmente con las tareas y trabajos 
asignados. ,1 
Participa activamente en los grupos de consulta e 
investigación. X 
Consulta textos para profundizar en las tareas 
desarrolladas en clases. 
Prepara los temas para presentarse a una evaluación. 
X' 
Presta la debida atención en clases, cuando se 
socializan temas. x 
Toma apuntes en la socialización de temas. 
X 
En qué condiciones tiene el cuaderno para la 
asignatura?. y 
La actitud ante sus compañeros y docente es... 
X 
Considera usted que el concepto en la asignatura es... 
X 
CUESTIONARIO 
Cumple puntualmente con las tareas y trabajos asignados: 
Si 4 No Algunas veces  
por qué?  poi-4z,e 4.4~ v.e.ce..,1 o 4-ur trt out lo ,t,-)u 9_71 tri o p ieCtx) 
Toma apuntes en la socialización de temas: 
Si No Algunas veces  
por qué? CUO r10 e- 4 12.4 pcfeJ 
3. Prepara temas para presentarse a una evaluación: 
Si No Algunas veces  
porqué?  ra.afie--0 cQ OVICtri O vo, fr> ,6,5 Crabck y tuey CIU10  
COLEGIO ANTONIA SANTOS 
CIENCIAS SOCIALES 
EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
ASIGNATURA /1/.--, Te- FECHA: e9e`K--- Z  
NOMBRE DEL DOCENTE -' .er.-1<:x.-k-c7 GRADO: 9  9  
Señor estudiante de manera muy respetuosa y según considere cual ha sido el 
desempeño y la labor del docente; tenga usted en cuenta los siguientes aspectos 
para evaluarlo. 
E: Excelente B: Bueno I. InsufiCiente 
ASPECTOS E 6 I 
1 Cumple puntualmente el horario de clases 71. 





Plantea soluciones a las dificultades que se 
presentan en la asignatura. 
Siempre esta dispuesto a atenderte cuando 
así lo solicitas. X 
X 
 
Analiza con los estudiantes el rendimiento 
académico en la asignatura.
Utiliza material didáctico para la exposición de temas 
-5‹ 
En el desarrollo de las clases, procura que los 
estudiantes participen. X 
Es cariñoso y respetuoso al momento de dirigirse 
a un estudiante. ..)( 
.. 
Considera usted que el concepto en el desempeño y 
labor del docente es... ./\ 
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COLEGIO ANTONIA SANTOS 
Institución aprobada por el Ministerio de Educación Nacional 
Santa Marta D.T.C.H. 
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE PRACTICANTE 
El trabajo realizado por el Estudiante-Practicante fue bastante fructífero tanto 
para él, como para los estudiantes a su cargo y para la misma escuela. El 
practicante GENARO PINEDA GIL, se caracterizó por seguir casi al pie de la 
letra lo plasmado en su Proyecto Pedagógico, el cual fue desarrollado con su 
gran empeño y muchísimo entusiasmo, dejando ver en cada actividad su gran 
carisma como docente. 
Se preocupó en todo momento porque la adquisición del conocimiento 
impartido quedara bien cimentada; esto se pudo constatar ya que no escatimó 
en gastos para traer materiales fotocopiados y entregarlos a los estudiantes 
para trabajar, tales como: talleres, lecturas, guías de trabajo, etc;. También en 
las salidas de campo que logró llevar a cabo con los estudiantes, demostró 
entusiasmo por los logros obtenidos. 
En cuanto a su personalidad, siempre fue abierto, sincero espontáneo, amable, 
y estuvo presto a colaborar en cualquier actividad que se le asignara; 
demostrando su colaboración, aún hasta el último momento. 
Espero, que todo, lo que desarrolló y vivió en la escuela, lo ponga en práctica 
en el momento de empezar a trabajar como docente. 
Muchos éxitos Genaro en tu carrera profesional. 
Profesora Titular de Noveno Grado 
COLEGIO ANTONIA SANTOS 
Institución aprobada por el Ministerio de Educación Nacional 
Santa Marta D.T.C.H. 
LA SUSCRITA RECTORA DEL COLEGIO ANTONIA SANTOS 
CERTIFICA 
Que el señor GENARO PINEDA GIL, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 85.453.092 expedida en Santa Marta, reali7ó su 
Práctica Docente en tiempo completo durante el ario académico 2002 
dentro de nuestra Institución. 
En constancia, se firma la presente en Santa Marta D.T.C.H. a los 21 
días del mes de noviembre de 2002. 
DE ANCHILA 
Rectora 
